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NDLS Update is a weekly email newsletter of news, events, and opportunities for Law
School faculty and staff. For daily NDLS news and updates, please visit Today@NDLS.
Week of May 5 2015
Congratulations to our colleagues:
Jeff Pojanowski, on promotion to tenure and full professor of law;
Bruce Huber, reappointed as an associate professor of law; and
Christine Venter, promoted to full professional specialist.
Judy Fox was quoted in the IndyStar article Report: Few Hoosiers using foreclosure
prevention program on May 3.
National Day of Prayer
Prayer for our community, country, leaders, military and families will be held in the Law
School Chapel on Thursday, May 7 at 12:00 p.m. The National Day of Prayer has
great significance for us as a nation as it enables us to recall and to teach the way in
which our founding fathers sought the wisdom of God when faced with critical decisions.
It stands as a call for us to humbly come before God, seeking His guidance for our
leaders and His grace upon us as a people. The unanimous passage of the bill
establishing the National Day of Prayer as an annual event, signifies that prayer is as
important to our nation today as it was in the beginning.
On Tuesday, May 12, the Sakai service will be upgraded to Sakai 10. For a preview of
notable Sakai 10 enhancements, go to: http://oithelp.nd.edu/sakai10.
A View from the Dome. View the campus from the EarthCam at the top of the Dome.
Over the past weekend, Julian Velasco took his photography to new heights. Up, Up
and away over Plymouth!
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Have a submission for The NDLS Update? Send an email by noon on Thursday for inclusion the following Tuesday, to
sgood@nd.edu, or contact NDLS Update editors Susan Good or Jody Klontz. Archived issues 
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